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PÁGINAS DE LA ASOCIACIÓN
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA SECCIÓN DE HOSPITALES DE DÍA. 
	 Es	desde	la	aparente	inespecificidad	del	dispositivo	y	las	inquietudes	plantea-
das	que	surgió	la	posibilidad	de	generar	una	Sección	de	Hospitales	de	Día	en	el	seno	
de	 la	AEN	como	lugar	de	encuentro	y	reflexión	de	 los	profesionales	en	el	que	se	
busca:
 1) Generar un espacio para compartir teoría y praxis desde la característica 
básica	del	HD	defendido	desde	la	AEN:	la	multidisciplinariedad,	su	vocación	comu-
nitaria y su carácter público.
 2) Ofertar un consenso sobre las características estructurales y funcionales ne-
cesarias para los hospitales de día.
 3) Establecer mínimos comunes en estándares/indicadores que permitan, por 
un	lado,	la	evaluación	de	resultados	en	HD	garantizando	la	calidad	asistencial	y,		por	
otro,	que	sirvan	de	guía	a	las	diferentes	entidades	proveedoras	a	la	hora	de	determinar	
dichos indicadores.
 4) Crear una red estable de hospitales de día en el Estado, que permita la comu-
nicación	e	investigación	conjunta.
	 5)	Crear	un	foro	de	reflexión	sobre	el	papel	en	la	red	de	los	HD.
	 6)	Potenciar	la	contribución	del	hospital	de	día	en	la	formación	de	psicoterapia	
de	los	médicos	y	psicólogos.
	 7)	Sentar	las	condiciones	de	posibilidad	de	investigaciones	futuras.
 En resumen, se trata de construir una plataforma de conocimiento en la que 
se	 contemplen	viejas	 y	 nuevas	 tendencias,	 que	 sirva	 de	 espacio	de	 crecimiento	 e	
intercambio	de	conocimiento	a	través	de	generar	una	actitud	de	diálogo.	Para	ello,	
ha	de	ser	una	plataforma	que	ha	de	concretarse	en	encuentros	periódicos	(jornadas	
bianuales,	seminarios,	reuniones…).
  
	 La	junta	de	la	sección	de	Hospitales	de	Día	de	la	AEN	estará	compuesta	por:
	 Presidente:	David	Núñez	Palomo.
	 Vicepresidente:	Jose	Luis	López	Atienza.
 Secretaria: Mar Soler Sánchez.
	 Vocales:	el	resto	de	componentes	del	tercer	grupo	de	trabajo.
	 La	sección	fue	constituida	en	Asamblea	General,	celebrada	durante	el	Congre-
so	de	Tenerife,	en	junio	de	2012.
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